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Esta tesis tiene como título: tecnologías de la información y comunicación y 
rendimiento académico en estudiantes del área de Inglés del sexto grado de la 
I.E. Libertador San Martín - 2014. 
El objetivo general de esta investigación es determinar la relación existente entre 
las variables tecnologías de la información y comunicación y rendimiento 
académico. 
Entre las principales conclusiones se tiene que existe evidencia significativa para 
afirmar que las tecnologías de la información y comunicación se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del área de 
Inglés del sexto grado de la I.E. Libertador San Martín - 2014. 
El estudio fue organizado en siete capítulos de trabajo: 
Capítulo I. Introducción: cita los antecedentes; tanto nacionales como 
internacionales, el marco teórico; donde se desarrolla el sustento teórico de las 
variables TIC y rendimiento académico, la justificación de la tesis, el problema; 
donde se consigna tanto el planteamiento y formulación del problema general y 
específicos, las hipótesis y por último los objetivos generales y específicos de la 
investigación. 
Capítulo II.  Marco metodológico: comprende la organización de los 
procedimientos de la investigación en función de la tipificación de las variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población y muestra, así como las técnicas  
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
Capítulo III.  Resultados: contiene la descripción y prueba de hipótesis. 
Capítulo IV. Discusión: se compara y contrasta los resultados y procedimientos 
con los de otros autores. 
Capítulo V.  Conclusiones: se dan las respuestas a las hipótesis planteadas 
Capítulo VI. Recomendaciones: sugerencias que se desprenden de la 
investigación. 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación existente entre 
tecnologías de la información y comunicación y rendimiento académico en 
estudiantes del área de Inglés del sexto grado de la I.E. Libertador San Martín - 
2014. Desde la perspectiva pedagógica el modelo que enfatiza en los abordajes 
educativos con uso de las TIC encuentra su base en el enfoque constructivista, 
particularmente en la epistemología genética propuesta por Piaget. El 
pensamiento Piagetiano enfatiza que el participante debe desarrollar su propio 
proyecto usando las capacidades y conocimientos adquiridos en el proceso.  La 
metodología utilizada responde a un enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
sustantiva y descriptiva, con un diseño no experimental, transversal y 
correlacional. La población estuvo conformada por 32 estudiantes del sexto grado 
y la muestra fue censal ya que se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. Se usaron dos técnicas de 
recolección de datos: una encuesta, que utilizó como instrumento un cuestionario, 
para obtener información respecto al uso de las TIC en los estudiantes del sexto 
grado y la técnica del análisis documentario, que utilizó como instrumento el acta 
de evaluación 2014 para recopilar datos sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes del área de Inglés del sexto grado. Los instrumentos de recolección 
de datos fueron validados por medio del juicio de expertos considerando el 
cuestionario aplicable y su confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach que 
arrojó un coeficiente de 0,730 que señala que el instrumento tiene un nivel de 
excelente confiabilidad. Luego de haber procesado los datos del cuestionario y del 
acta de evaluación se encontró que existe una relación positiva media 
(Coeficiente de correlación de Pearson = 0.520) entre tecnologías de la 
información y comunicación y rendimiento académico de los estudiantes del área 
de Inglés del sexto grado de la I.E. Libertador San Martín - 2014. 
 
Palabras clave: tecnologías de la información y comunicación, rendimiento 





The purpose of this study was to determine the relationship between Information 
and Communication Technology (ICT) and academic performance of English 
Language in sixth grade students at Libertador San Martin School - 2014. From 
the pedagogical perspective, the model that emphasizes the educational 
approaches with ICT finds its basis in the constructivist approach, particularly in 
genetic epistemology by Piaget. Piaget‟s way of thinking emphasizes that the 
participant should develop her/his own project using the skills and knowledge 
acquired in the process. The methodology responds to a quantitative approach, 
basic, substantive and descriptive, with a non-experimental, transversal and 
correlational design. The study population consisted of 32 sixth grade students. 
100% of the population was selected to take part in the study as a census based 
sample because it was considered a manageable number of subjects. Two 
different techniques of data collection were used: a survey, which used as 
instrument a questionnaire, to obtain information with regard to the use of the ICT 
in the sixth grade students and the document analysis technique, that used as 
instrument the record of evaluation 2014 to compile information on the academic 
performance of sixth grade students in the English area. The instruments of data 
collection were validated by the expert judgment who considered the 
questionnaire: applicable and reliable with the Alpha Cronbach coefficient of 
0.730. After analyzing the data from the questionnaire and record of evaluation it 
was found that there is an average positive relation with the Pearson Correlation 
coefficient, 0.520, between ICT and academic performance in the area of English 
language of sixth grade at Libertador San Martín School. 
 
Keywords: Information technology and communication, academic performance 
and documentary analysis. 
  
 
